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AN EFFECTIVE STRATEGY FOR REVITALIZING 
THE EVANGELISM OF A LOCAL CHURCH  
IN A THERAPEUTIC CULTURE:  
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE  
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지역교회 전도 활성화 방안
- 치유하는 교회(구 화곡동교회)를
중심으로 -
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